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闽南语教材进入厦门课堂
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    近日，一套全新的闽南语教材发放到厦门部分试点中小学、幼儿园师生手中。这套教材将承担起
推广闽南语教学，保护闽南方言，传承闽南文化的职责。





    周长楫介绍，教材从孩子们最感兴趣的歌谣、童谣入手，趣味性强，篇幅短，学生容易接受。教
材中还包含大量的日常交际用语内容，并配套有图画、光盘和教学手册，他们下一步会对试点学校的
老师进行统一培训，并组织专家学者通过观摩座谈等形式及时总结完善。
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